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SURAT TUGAS
Nomor rys /lyuP/20i8
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
AndalasNomor:607/LINI6.0l/3.4/PPl20l8 tanggal 22 Juni 2018 hal Pembuatan Surat Tugas, dengan ini
Ddkan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan namanya tersebut di bawah ini :
Untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Judul "Penguatan Kelembagaan Kelompok
Tani"yang akan dilakukan pada tanggal 25 sld 26 Juni 201 8 di Kecamatan Kuranji Padang.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya'
Tembusan :
l. Kerua Juntsan Sosial Ekonomi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.
No. Nama/NIP Pan..gkaUGol Jabatan
1 Dr. Zulvera, SP, M.Si
1 97406061 9990320A2
Penata Muda,
(Gol.llUa)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Faknltas Pertanian Universitas Andalas
2. Elfi Rahmi, SPd, M.Si
I 9690309 I 999032000
Penata Muda Tk, I
(Gol. Ilttr)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
3, Ir. Zelfi Zakir, M.Si
l 9600926 1987 t22001
Pernbina,
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Fakultas Pertanian Universitas Andalas
5. Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si
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Penata,
(Cot. tllic)
Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Faku ltas Pertanian Universitas
Andalas
6. Rian Hidayat, SP, MM
198004202009i01002
Penata Muda Tk. I,
(0ct. IIVb)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
"t. Rika Hariance, SP, M.Si
1 985050420 12122001
Penata Muda Tk. I,
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Fakultas Pertaniarr Universitas Andalas
8. Dr. Zednita Azriani, SP, M.Si
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9. Mhd. Hendri, SP, MM
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Fakultas Pertanian Universitas Andalas
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